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ABSTRACT 
 
Background: Preterm birth was labor that occurs at gestational age of less than 37 
weeks with an estimated fetal weight of less than 2500 grams. Preterm birth was a 
neonatal emergency caused by multifactorial and still a health problem in developed 
and developing countries. The incidence of preterm birth in RSUD Wates in 2017 
was 243 cases from 2293 deliveries (10,59%).  
Purpose: This study was to determine the factors associated with the incidence of 
preterm birth in RSUD Wates. 
Method: A matched case control study was conducted in 112 pairs of women with 
preterm birth (case group) and term delivery (control group) in RSUD Wates started 
from January 1 until December 31, 2017. Univariate, bivariate and multivariate 
conditional logistic regression models were used to measure the associations between 
related factors and preterm birth. 
Results: Analysis showed that 6 of 8 factors were associated with preterm birth. 
MUAC (OR =  3,803), anemia (OR = 5,077), and hypertension (OR =11,001) were 
associated with preterm birth. Among these factors, hypertension held the strongest 
correlation with the preterm birth. 
Conclusion: This study shows the factors associated with the incidence of preterm 
birth in RSUD Wates in 2017 are MUAC, anemia,  and  hypertension. 
 
Keywords: factors, preterm birth, hypertension 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi pada usia 
kehamilan kurang dari 37 minggu dengan perkiraan berat janin kurang dari 2500 
gram. Persalinan preterm merupakan kegawatdaruratan neonatal yang disebabkan 
oleh multifaktoral dan masih menjadi masalah kesehatan di negara maju dan negara 
berkembang. Insiden kejadian persalinan preterm di RSUD Wates pada tahun 2017 
sebanyak 243 kasus dari 2293 persalinan (10,59%). 
Tujuan: Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kejadian persalinan preterm di RSUD Wates. 
Metode: Penelitian kasus kontrol dilakukan pada 112 ibu bersalin preterm (kelompok 
kasus) dan 112 ibu bersalin aterm (kelompok kontrol) di RSUD Wates d imulai  
da r i  1 Januari – 31 December 2017. Analisis univariat, bivariat dan multivariat 
dengan regresi logistik digunakan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor dengan 
kejadian persalinan preterm.  
Hasil: Hasil analisis menunjukkan 6 dari 8 faktor berhubungan dengan kejadian 
persalinan preterm. LLA ibu (OR =  3,803), anemia (OR = 5,077), dan hipertensi (OR 
=11,001) berhubungan secara klinis dengan kejadian persalinan preterm. Dari faktor 
yang berhubungan, hipertensi merupakan faktor paling dominan berhubungan dengan 
kejadian persalinan preterm. 
Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kejadian persalinan preterm di RSUD Wates tahun 2017 adalah L L A  i b u ,  
s t a t u s  a n e m i a ,  d a n  h i p e r t e n s i .  
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